



Theory of the Frame with Elastic J oints (2) 
An Elastic AnaIysis of the Frame with Elastic J oints (2) 
Hokato EGAMI 
(R，田eivedJuly 29， 1971) 
In the previous paper， the author reported the theory of the Chain Con-
struction with Elastic Joints from the result of the experimental study on the 
Sandwich Curtain Wall. And the other paper dealt .with a practical analysis 
in the framework with Elastic Joints regarded as a structural member which 
may be deformed as well as a beam or a column. Namely the structural 
members connected to a joint rotate in proportion to the bending moment 
acting on those end of the members and the rotation may be caused by the 
shear deformation of the joint panel. Then it was assumed that bending 
deformation of the panel is disregarded and the panel part in joint is enclosed 
with rigid members whose ends are hinged. The present paper deals with 
the elastic analysis of the frame with panel joints which rotates and is 
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kAR: AR部材の剛比.CAR. CRA: AR部材の材端固定 momentであり，
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κ: 断面の蕩断変形の系数
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すなわち式f1)'に於いて.SOAS=SORS=so/ARS'=CARS= 0と置けば， Panel zoneがRotationのみを起す場合
の基本式，(5)を得る。
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2・2Panel zoneがRotationのみを起す場合の節点剛度
図4(b)のA点に momentSMARが作用するとき，Panelに接続する 4部材の材端 momentは式(5)に於いて
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式聞に式(7)を代入し，式回の条件から節点剛度の式闘が得られる。
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2・3Panel zonoが欝断変形のみを起す場合の節点剛度
図4(c)のA点に momentSMAS が作用する時 Panelに接続する 4部材の材端 momentは式(6)に於いて
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すなわちARおよびAL材については，式(15-1)， (l6~ 1 )より式(17-1)となるo
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Panel zoneの勢断変形を考える場合は， これを 1部材として取扱わねばならない。すなわち Panelzoneに
作用する momentをSMApSとすれば，
κ _ SMApS 
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Panel zoneが勢断変形のみを起す場合も同様に，
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vi. SMiを逆符号にしたものに，式(却によるその点
の固定momentによる拘束momentの逆符号にして
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zoneの分担する momentを控除した場合の，各部材 図8に示す如く，架構に対称 moment扇AS，扇R8
の材端momentを求めることができるoまた， Panel が作用する場合について解いた結果は図9となるo
zoneの分担する momentは各解除ごとに分割される
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は， 0 . 718: 0 . 282となるo
そこで，両者について分割率Aおよび到達率δをそ
れぞれを求め.またPanelzoneの分担momentMApS 















panel zoneの勢断変形 Panel zone 
AARS AAUS 
0.736 0.936 
メJARS μAOS μAPS 
0.713 -'0.984 1.346 
OARS OAUS δARP δAUP 








ii このように， R， Sの両系列に分解して計算を
進めることは Panelzoneの勢断剛性の影響を吟味
するのに便利である。
iv Panel zoneを考慮、に入れる架構の解法を，節
点に集まる各部材は Panelzoneという 1部材を介
して接合するものと見倣して，本研究による軟節理論
で処理することが可能である。
v プレフアプ建築の DryJoint構法による構造力
学にも軟節理論を応用することが容易である。
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